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Реформирование системы образования в Украине вызвало существенные изме-
нения, обусловленные спецификой перехода образовательных парадигм от традици-
онной к компетентностно ориентированной. Это усугубляется еще и процессом вхо-
ждения отечественного образования в европейское пространство. В связи с этим 
особую актуальность приобретает вопрос совершенствования системы практической 
подготовки высококвалифицированных кадров и  возможности усилить и объединить 
имеющиеся отечественные традиции с накопленным опытом внедрения инноваций  
в практику экономической и управленческой работы. 
Целью исследования является обоснование приоритетных направлений совер-
шенствования практической подготовки выпускников и приобретения ими профес-
сиональных компетентностей в сфере предпринимательской деятельности. Для дос-
тижения поставленной цели использованы результаты  социально-экономических 
наблюдений и инструментарий анкетного опроса. 
Стратегия модернизации образования означает, что в основу обновленного со-
держания подготовки специалиста должны быть заложены «компетентности». В ми-
ровой образовательной практике это понятие выступает в качестве «узлового», так 
как компетентность объединяет интеллектуальную и практическую составляющие 
образования. Одним из путей обновления содержания образования и согласования 
его с современными потребностями интеграции в европейское и мировое образова-
тельное пространство является ориентация учебных программ и стандартов на при-
обретение выпускниками ключевых компетенций и выработку эффективных меха-
низмов их достижения. 
Компетентность определяется как необходимый объем и уровень знаний, опыт, 
приобретенный в определенном виде деятельности, и отмечается, что профессио-
нальная компетентность характеризует качество личности выпускника высшего 
учебного заведения, под которой понимают целостную совокупность ее характери-
стик, определяющую содержание социально значимых и профессионально важных 
характеристик выпускника высшего  учебного заведения.   
Анализ содержания образовательно-профессиональных программ и учебных пла-
нов подготовки соискателей высшего образования по специальности 076 «Предприни-
мательство, торговля и биржевая деятельность» свидетельствует, что практическое обу-
чение является обязательным компонентом системы подготовки бакалавров и магистров 
и осуществляется в форме ознакомительных, учебных и производственных практик,  
а также выездных практических занятий на предприятиях. 
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Однако сегодня постоянно возникают проблемы в организации и проведении 
практического обучения студентов на базе действующих предприятий. В результате 
возрождения в Украине предпринимательского сектора и приватизации практически 
не существует предприятий, ориентированных на учебную деятельность в форме 
учебно-производственных предприятий, учебных и учебно-исследовательских пред-
приятий. Результаты анкетного опроса 32 студентов факультета менеджмента, марке-
тинга и логистики ОНАХТ показали, что в целом соискатели уровня «бакалавр»  
по специальности 076 удовлетворены организацией практики, ее методическим 
обеспечением и консультационным сопровождением со стороны преподавательского 
состава выпускающей кафедры. В то же время на предприятиях – базах практики, 
как отмечают почти 40 % опрошенных студентов, они сталкиваются с формальным 
подходом со стороны руководителей практики от производства.  
Учитывая указанные проблемы, сегодня на учреждения высшего образования 
возлагается миссия обеспечения надлежащей практической подготовки студентов  
и овладение ими предусмотренными стандартами высшего образования компетент-
ностями. Одними из направлений обеспечения компетентностного подхода в практи-
ческой подготовке могут стать гармонизация уровня университетского образования  
с требованиями бизнеса; улучшение и развитие навыков выпускников университетов 
до уровня, которого требуют отраслевые секторы экономики; возможность стажи-
ровки и приобретения краткосрочного рабочего опыта студентами университетов. 
Стремительная диджитализация экономики подсказывает новые решения про-
блемы практической подготовки – современными базами практики вполне могут стать 
виртуальные предприятия и предпринимательские структуры. В этом отношении вы-
пускающие кафедры должны изучить рынок соответствующих программных продук-
тов и инициировать их приобретение и использование в учебном процессе. Для сту-
дентов специальности 076 образовательной программы «Предпринимательство  
в сфере производства, торговли и услуг» вариантом решения проблемы модернизации 
практической подготовки могло бы стать создание учебного субъекта предпринима-
тельской деятельности в сфере электронной торговли или услуг (консалтинговых, ту-
ристических, образовательных, клининговых и др.).  
Производственная практика призвана обеспечить формирование у студентов 
профессиональных компетенций, которые позволят им ориентироваться в сложных 
меняющихся условиях внешней по отношению к предприятию среды, выявлять ос-
новные тенденции и закономерности экономического развития, мобилизовать фи-
нансовые ресурсы и управлять источниками их привлечения, идентифицировать 
факторы внешней и внутренней среды организаций, влияющих на эффективность 
предпринимательства. 
Полученные в ходе практической подготовки знания сформируют у будущих 
специалистов компетентность  анализировать результаты деятельности организации, 
сопоставлять их с факторами воздействия внешней и внутренней среды, определять 
перспективы развития организации, принимать самостоятельное решение на кон-
кретном участке работы в реальных производственных условиях путем выполнения 
различных обязанностей, присущих будущей профессиональной деятельности.   
Для улучшения и совершенствования практической подготовки студентов необ-
ходимо гармонизировать учебные планы и графики учебных процессов с потребно-
стями предприятий, что позволит максимально качественно подготовить будущих 
специалистов к практической работе, обеспечить приобретение навыков работы  
в трудовых коллективах. Разработка и внедрение системы ранней адаптации выпуск-
ников на первичных должностях поможет установить прочную связь между высши-
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ми учебными заведениями и работодателями. Это избавит участников учебного про-
цесса формально подходить к организации производственного обучения в условиях 
действующих производств, где формализм возникает из-за недостатка базовых пред-
приятий и незаинтересованности их руководителей в привлечении студентов к рабо-
те. Решение проблемы адаптации выпускников на рабочих местах в предпринима-
тельских структурах должно существенно повысить их конкурентоспособность  
в современных рыночных условиях.   
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Выполнение студентами курсовой работы является одной из форм самостоя-
тельной работы в курсе «Макроэкономика». При написании курсовой работы студен-
ты учатся осуществлять сбор фактического и цифрового материала, работать с моно-
графической и периодической литературой, со статистическими справочниками, 
делать расчеты, составлять диаграммы и таблицы, осуществлять анализ источников 
и делать выводы. В процессе подготовки курсовой работы у студентов углубляются  
и расширяются знания по курсу макроэкономики, а также приобретаются навыки на-
учного исследования и самостоятельного изложения наиболее важных и актуальных 
теоретических проблем. 
После выбора темы руководитель курсовой работы определяет основные вопро-
сы, включенные в предмет исследования, намечает конкретный план работы. После-
дующие встречи с научным руководителем проводятся при необходимости, когда,  
к примеру, у студента появляются какие-либо затруднения в работе, встречаются не-
ясные положения в литературе и т. п. Окончательный вариант курсовой работы пред-
ставляется руководителю для рецензирования и допуска к защите, затем возвращает-
ся студенту с рецензией для учета на защите недостатков либо доработки текста. 
Курсовые работы принимаются в порядке открытой защиты. На защите студент  
делает краткий доклад по содержанию текста работы, формулирует собственные вы-
воды, отвечает на содержащиеся в рецензии замечания и поставленные членами ко-
миссии и слушателями вопросы. Защита курсовой работы оценивается по десяти-
балльной системе, оценка проставляется в зачетную книжку. 
Такая методика выполнения курсовой работы общепринята и дает положитель-
ные результаты. Однако практика научного руководства курсовыми работами указы-
вает на возможности доработки методики консультирования студентов. В ходе подго-
товки к консультированию студентов, обучающихся на иностранном языке, у автора 
данной статьи появилась идея по совершенствованию содержания консультаций. 
Макроэкономика – интересный предмет, который предлагает сотни хороших тем 
на выбор, когда студент решает, о чем писать в своей курсовой работе. Выбор даже 
слишком велик, поэтому студенты часто чувствуют себя  растерянными. Потому 
обычно вырабатывается список тем курсовых работ и закрепляется неким специфи-
ческим образом за определенными студентами (по списку в журнале, по компетен-
циям преподавателя и т. п.). 
Если мы преследуем цель развития самостоятельного мышления студентов, то 
необходимо поощрять практику самостоятельного выбора темы. Это не исключает то-
